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PROYECTO S
Oratorio St. Marien .
Kevelaer.
El oratorio de St . Marien como luga r
de devoción, está circundado po r
una columnata en forma de
claustro . Las proporcione s
responden a la sección aurea .
Los dilatados edificios previstos e n
el programa están enlazados con e l
"claustro" por el exterior y al igua l
que en las antiguas implantacione s
eclesiásticas, contienen e l
dormitorio, el refectorio, etc . E l
altar se encuentra en el recinto d e
la parte Sur del lugar, de manera
que los árboles existentes, dignos d e
ser conservados, conducen a él .
El concepto del proyecto reun e
elementos espacial y funcionalmente
complementarios :
—Altar aislado en el centro de l
claustro .
— Claustro con aperturas a la s
capillas para cirios e imágenes .
—Centro de peregrinación co n
espacio para reuniones en el Sur.
— Lugar para los ancianos co n
biblioteca y recinto del edifici o
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" Heidelberger Fass " , (Tonel d e
Heidelbergerg), que ya existía, en e l
Oeste .
—Recinto de exposiciones en el Este .
—La capilla de cirios existente .
—La capilla de imágenes existent e
(Octógono) .
Cada uno de estos elementos s e
concibe como una unidad en
relación a los demás .
Los nuevos edificios están adecuado s
a sus funciones y las expresan d e
forma sencilla . Estos edificios n o
son dominantes y no intenta n
brillar con actitudes superficiales .
Aparecen sin molestar por detrá s
de las columnas alineadas de l
oratorio .
La desacostumbrada fachada que e l
"Heidelberger Fass" presenta haci a
la Busmanplatz (fachada Oeste) ,
constituye el punto de partida de l a
escala de alturas decrecientes de l a
sucesión de edificios que acaba n
con la altura del gran salón . E n
este alargamiento del edificio ,
articulado en 4 cuerpos, rigen la s
superficies planas primarias ;
rectángulo, cuadrado, triángulo y
semicírculo, que también so n
elementos componentes de l a
fachada del " Heilderberg Fass" haci a
la Busmanplatz .
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